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COEXISTENCE DES FORMES ALLONGEE ET APLATIE DANS lg7Au 
( l)  M. A. DELEPLANQUE, C. GERSCHEL, M. ISHIHARA (*), N. PERRIN 
( 2 )  C. BOURGEOIS, M. G. DESTHUILLIERS (**), J. P. HUSSON, P. KILCHER, 
J. LETESSIER et V: BERG 
Institut de Physique Nucléaire, B.P. no 1, 91406 Orsay, France 
Résumé. - lS7Au a été étudié simultanément par réaction 175L~(160,  4n)lS7Au au cyclotron à 
énergie variable d'Orsay, et par étude de la désintégration radioactive de lS7Hg = 133 f 13 ns) 
à l'aide du séparateur Isocèle en ligne sur le synchrocyclotron de I'IPN d'Orsay. Les résultats obtenus 
ont été comparés à ceux du cœur pair-pair lS6Pt formé par réaction '74Yb('60, 4n)lS6Pt. 
On a ainsi mis en évidence deux bandes découplées construites dans les couches h 1112 et h 912 
indiquant des déformations respectivement oblate et prolate comme dans lS9Au [l]. Dans la bande 
h 912, bien développée, de même que dans le cœur lS6Pt, on a pu mettre en évidence un effet de 
backbending : ceci permet de penser qu'il est essentiellement dû à une paire de protons h 11/2 
(blocking du proton h 912 aligné sur le cœur). 
Abstract. - lS7Au has been investigated simultaneously by means of 17sL~(160, 4n)lS7Au 
reaction using the Orsay heavy-ion cyclotron, and by radioactive decay of lS7Hg (Tl,* = 133 f 13 ns) 
obtained with the mass separator Isocele on line with the Orsay synchrocyclotron. The results are 
compared with those obtained on lS6Pt from 174Yb(160, 4n)lS6Pt reaction. 
Two decoupled bands are built on the h 1112 and h 912 orbitals which indicate oblate and prolate 
shapes respectively, as in ' 8 9 A ~  [l]. The h 912 band in lS7Au and the yrast band of lS6Pt show back- 
bending behaviour : this suggests that a h 1112 proton pair becomes aligned with the rotational spin 
of the core. 
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